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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
АВУ – Археологічні відкриття в Україні 
АДІУ – Археологія і давня історія України 
АДУ – Археологічні дослідження в Україні 
АИУ  – Археологические исследования в Украине 
АИЧПЕ      – Ассоциация по изучению четвертичного периода Европы 
АЛЛУ – Археологічний літопис Лівобережної України 
АН СССР   – Академия наук СССР 
АО              – Археологические открытия 
АСГЭ  – Археологический сборник Государственного Эрмитажа 
БКИЧП       – Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода 
ВАН            – Вісник АН УРСР 
ВНУ – Восточноукраинский национальный университет  
ВУАК         – Всеукраїнський Археологічний комітет 
ГАИМК      – Государственная Академия истории материальной культуры 
ГИМ  – Государственный исторический музей 
ДАЗ – Донецький археологічний збірник  
ДАС  – Донецкий археологический сборник 
ДОКМ        – Донецький обласний краєзнавчий музей 
ДонНУ – Донецький національний університет 
ДСПК  – Древности Северного Причерноморья и Крыма 
ДСПК  – Древности Степного Причерноморья и Крыма 
ЗНТШ  – Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка 
ИА АН УССР  – Институт археологии академии наук УССР  
ИА НАН Украины – Институт археологии Национальной академии наук Украины 
ИАИАНД – Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем 
Дону 
ІА НАН України  – Інститут археології Національної академії наук України 
КСИА         – Краткие сообщения Института археологии  
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры 
ЛНУ            – Луганський національний університет 
ЛОИА      – Ленинградское отделение Института археологии 
ЛОКМ      – Луганський обласний краєзнавчий музей 
МАПС         – Материалы по археологи Северного Причерноморья 
МДАСУ  – Матеріали та дослідження з археології Східної України 
МДПВ  – Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині 
МИА         – Материалы и исследования по археологии СССР 
МИАВУ – Материалы и исследования по археологии Восточной Украины 
НА ИА НАН  – Научный архив Института археологии Национальной академии 
наук Украины  
НА ІА НАНУ – Науковий архів Інституту археології Національної академії наук 
України 
НА ПКМ  – Науковий архів Полтавського краєзнавчого музею 
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НАНУ – Національна академія наук України 
РА  – Российская археология 
РАН – Російська академія наук 
СА  – Советская археология 
САИ          – Свод археологических источников 
СКМ         – Свердловский краеведческий музей 
СНУ  – Східноукраїнський національний університет  
ССПК – Старожитності Степового Причорномор’я і Криму 
УІЖ           – Український історичний журнал  
ХНПУ – Харківський національний педагогічний університет 
BPS   – Baltic-Pontic Studies 
 
